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W dniach 24 grudnia – 8 stycznia 2005 r. odb´dzie si´
w Centrum Onkologii w Warszawie
Kurs „Nowotwory uk∏adu ch∏onnego”
Kurs specjalizacyjny, dodatkowy (zalecany),
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Janusz Meder
Informacje: Monika Ci´˝kowska, Kliniki Nowotworów
Uk∏adu Ch∏onnego
tel./fax: 644 01 21 lub tel. wew. 2448
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 28 luty – 4 marca 2005 r. odb´dzie si´
w Centrum Onkologii w Warszawie
Kurs „Rak piersi”
Kurs specjalizacyjny, dodatkowy (zalecany)
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
doc. dr hab. med. Tadeusz Pieƒkowski
Informacje: Magdalena Ci´˝kowska, Klinika
Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
tel./fax: 644 00 24 lub tel. wew. 2522
e-mail: tpien@coi.waw.pl
W dniach 14-17 marca 2005 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
Kurs „Nowotwory p∏uca i klatki piersiowej”
Kurs specjalizacyjny, dodatkowy, (zalecany)
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: 
doc. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Informacje: El˝bieta Pucu∏a, Klinika Nowotworów P∏uca
i Klatki Piersiowej,
tel/fax: 644 76 25 lub tel. wew. 2169
e-mail: maciekk@coi.waw.pl
W dniach 25-29 kwietnia 2005 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
Kurs „Aktualne zasady post´powania
diagnostyczno-terapeutycznego
w onkologii”
Kurs specjalizacyjny, obowiàzkowy, podsumowujàcy
(atestacyjny), bezp∏atny
Organizator: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu: dr n. med. Janusz Meder
Informacje: Monika Ci´˝kowska, Kliniki Nowotworów
Uk∏adu Ch∏onnego
tel./fax: 644 01 21 lub tel. wew. 2448
e-mail: meder@coi.waw.pl
W dniach 10-11 czerwca 2005 r. odb´dzie si´ w Gdyni
„Spotkanie po ASCO 2005”
organizowane wspólnie przez:
Oddzia∏ Gdaƒski Polskiego Towarzystwa Onkologicznego
Stowarzyszenie „Gdaƒskiej Onkologii”
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Polskà Szko∏´ Onkologii
pod patronatem Amerykaƒskiego Towarzystwa
Onkologii Klinicznej.
Spotkanie to, organizowane w Polsce po raz czwarty, ma
na celu przedstawienie szerokiej rzeszy polskich lekarzy
najciekawszych doniesieƒ, prezentowanych podczas
kongresu ASCO w Orlando.
Liczba uczestników jest ograniczona, o kwalifikacji
decyduje kolejnoÊç zg∏oszeƒ.
Ostateczny termin nadsy∏ania zg∏oszeƒ 28.02.2005
Op∏ata rejestracyjna wynosi 150 PLN.
W ramach op∏aty zjazdowej zapewniamy materia∏y
zjazdowe, posi∏ki, udzia∏ w spotkaniu towarzyskim oraz,
dla osób spoza Trójmiasta, nocleg w pokoju 2-osobowym
(10/11.06.2005). KoniecznoÊç rezerwacji hotelu prosimy
zaznaczyç w zg∏oszeniu.
Zg∏oszenia mo˝na dokonaç poprzez stron´ internetowà
www.poasco.pl.
Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Zjazdu:
Gdaƒskie Centrum Kongresowe
ul. Matejki 6, 80-232 Gdansk
tel. (+48 58) 340 47 25
faks: (+48 58) 340 47 27
e-mail: biuro@poasco.pl
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